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ABSTRAK 
 
 
 
Nilai Pancasila mengandungi nilai-nilai luhur dan menjadi asas negara 
Indonesia jika digunakan secara konsisten oleh kakitangan kerajaan Indonesia dalam 
proses membuat keputusan kerana ini akan membawa kepada pembentukan sebuah 
masyarakat yang adil dan sejahtera. Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi budaya 
kakitangan kerajaan Indonesia dan merupakan dasar dalam setiap proses pembuatan 
keputusan kerajaan. Walau bagaimanapun, penerapan nilai Pancasila masih di bawah 
jangkaan ekoran adanya fakta bahawa perkhidmatan awam wilayah Sulawesi Selatan 
dilihat sebagai tidak adil dan wujudnya kemiskinan dalam masyarakat. Kajian ini 
mengenal pasti dan menganalisis penerapan nilai Pancasila dalam birokrasi dan gaya 
membuat keputusan. Di samping itu, sebuah model direka untuk menentukan 
pengaruh nilai Pancasila dalam gaya membuat keputusan dan sama ada pengaruhnya 
adalah signifikan. Dalam kajian ini, data daripada reka bentuk penyelidikan 
kuantitatif dianalisis menggunakan Pemodelan Persamaan Struktur (SEM) secara 
deskriptif dan eksplanatif. Responden kajian adalah pegawai dari wilayah Sulawesi 
Selatan yang dipilih berdasarkan persampelan rawak berstrata. Data dikumpul 
menggunakan soal selidik dengan skala perkadaran. Hasil kajian ini menyokong 
kajian-kajian yang dijalankan sebelum ini dengan pernyataan bahawa nilai Pancasila 
mempengaruhi gaya membuat keputusan, dan pola hubungan nilai-nilai dengan gaya 
membuat keputusan berbeza-beza. Implikasi kajian ini adalah peningkatan amalan 
nilai Pancasila dalam membuat keputusan membawa kepada peningkatan dalam 
kualiti hasil pembuatan keputusan birokrat. Kajian ini mengesyorkan agar para 
pegawai wilayah menghayati nilai Pancasila dan memperkayakan profesionalisme 
kepimpinan mereka melalui penerapan nilai-nilai ini setiap kali membuat keputusan. 
Akhirnya, amalan nilai Pancasila akan mempertingkatkan aktiviti pembuatan 
keputusan dan ini akan membawa kepada tadbir urus yang baik. 
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ABSTRACT 
 
 
 
  
Pancasila values embrace the sublime values and form the basis of an 
Indonesian State  if applied consistently by Indonesian government officers in their 
decision making process as this would lead to the creation of  a just and welfare 
society. These values should have been  enculturated in the Indonesian government 
officers and become the foundation in any governmental decision making 
process. However, the application of these Pancasila values is still below the 
expectation due to the facts that the public services of the South Sulawesi 
Province are viewed as unjust and poverty exists in the community. This study has 
identified and analysed the application of Pancasila values in the bureaucracy and 
decision making process. In addition, a model was designed to asses how Pancasila 
values have influenced the decision making process and if the influence is 
significant. In the study, data from a quantitative research design 
was descriptively and explanatively analysed using Structural Equation modeling 
(SEM). The research respondents are officers of South Sulawesi Province who were 
selected based on stratified random sampling. Data were collected using rating scale 
questionnaire. The results support previous studies by restating that Pancasila values 
influence decision making styles, and  the patterns of relation among the values and 
decision making styles vary. The implication of this study is that an increase in the 
practice of Pancasila values in decision making would lead to an increase in the 
quality of bureaucrats’ decision making results. The recomendations of the study are 
that provincial officers should internalize Pancasila values and enrich their leadership 
profesionalism through use of these values for every decision making. Ultimately, 
use of these Pancasila values would enhance decision making activities and this 
would lead to good governance.   
 
